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2007 年度４～10 月期の二輪車販売台数は 425.9 万台（前年同期比 8.5％減）にとどまり、
2007 年初来の伸び悩み傾向が続いている（表参照）。カテゴリー別にみると、スクーターの


























オート社は、最近はエントリークラスの Boxer などのモデルを廃止するとともに Discover









とくにバジャージオート社のオートバイ輸出台数は、2005 年度の 16.5 万台から 2006 年度
には 29.8 万台へと約８割増加した後、2007 年度に入ってからも４～10 月期ですでに 28.5
万台に達しており前年同期比で 62％増を記録した。2006 年度にはナイジェリアへの、2007














メーカー 2006 2007 （％） 2007 2008 （％）
スクーター
バジャージオート社 11,358 15,769 38.8 1,103 8 -99.3
HMSI社 275,281 365,214 32.7 16,675 6,894 -58.7
ヒーローホンダ社 53,915 60,303 11.8 976 896 -8.2
TVSモーター社 153,744 167,721 9.1 6,048 6,123 1.2
合計 526,222 629,182 19.6 25,751 15,981 -37.9
オートバイ
バジャージオート社 1,265,918 989,039 -21.9 176,353 284,826 61.5
HMSI社 77,583 144,716 86.5 2,150 14,020 552.1
ヒーローホンダ社 1,829,161 1,816,532 -0.7 64,087 46,777 -27.0
TVSモーター社 535,716 303,028 -43.4 48,761 59,700 22.4
合計 3,914,705 3,379,164 -13.7 332,528 447,581 34.6
モペット
TVSモーター社 183,658 228,604 24.5 9,924 7,678 -22.6
合計 195,730 239,466 22.3 25,873 13,301 -48.6
電動バイク
合計 15,546 10,935 -29.7 0 0 -
４～10月期 ４～10月期
 - 2 - 
二輪車合計 4,652,203 4,258,747 -8.5 384,152 476,863 24.1
（出所）Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM)発表。
